































• 9 Centros Adscritos
• 40 Institutos Universitarios y Centros de Investigación
• 8  Escuelas de Especialización Profesional
• 186 Departamentos
• 40 Secciones Departamentales
• 14 Clínicas y Hospitales Universitarios
• 19 Centros de Apoyo a la Investigación e ICTS   
(Infraestructura Científica y Tecnológica Singular)
































































•En  2001 la  Universidad  Complutense 
comenzó a  digitalizar  la  colección  histórica 
de  las  revistas  editadas  por  el  Servicio  de 
Publicaciones de la UCM.
•En 2003 el catálogo de revistas editadas por 
el  Servicio  de  Publicaciones  de  la  UCM  ya 




• En  2004,  la Biblioteca,  los  Servicios 
Informáticos  y  el  Servicio  de 
Publicaciones  iniciaron  un  trabajo 
de  colaboración  para  distribuir  en 
acceso  abierto en  Internet  el 
archivo  histórico  de  las  revistas 
científicas publicadas por la UCM.
Portal de Revistas Científicas Complutenses
• Durante 2004 y 2005 se hicieron  los 
desarrollos  informáticos  necesarios 
para  la  implementación del Portal  y 
se  procedió a  la  catalogación  de  los 
títulos y artículos de las revistas.
Portal de Revistas Científicas Complutenses
• A  comienzos  de  2006 el  Portal  de  revistas 
científicas  complutenses  entra  en  plena 
producción.
• Desde  2008 el  Portal  de  revistas  UCM  es 
conforme al protocolo OAI.
• En  junio  de  2011  se  implementó OJS para 
gesti0nar las revistas.
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Contenidos del Portal de revistas
•76 títulos vivos y 9 de cabeceras cerradas
•74 títulos en acceso abierto; 2 con embargo de un año. 
•En la actualidad existen 30.000 contribuciones, de las 
cuales más del 98% se encuentran disponibles en acceso 
abierto.
•Algunos títulos (18) sólo tienen versión electrónica y se 
prevé que esta tendencia siga creciendo (58 con ambas 
versiones).
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Visibilidad
• Buscadores genéricos y académicos: 
Scirus, Google académico
• Boletines de sumarios: Dialnet
• Distribuidores comerciales (Gale, 
Proquest y Océano)
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Dos revistas han dejado de editarse en la 
UCM:
Revista Matématica Complutense 
(Springer Verlag)
Spanish Journal of Psychology 
(Cambridge University Press)
Portal de Revistas Científicas Complutenses
• Se asignan un DOI a los artículos de 
las revistas.
• Se ha incluido en el Portal una 
herramienta (OJS)  que permite a los 
editores gestionar la recepción de 
manuscritos y la evaluación por pares 
(Peer Review).
http://revistas.ucm.es/
• Equipos editoriales y científicos:
• Identificación 
• Filiación profesional
• Consejo de Redacción abierto: Miembros 
de otras instituciones (al menos 1/3)
Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
Criterios de calidad
Instrucciones detalladas a los autores:
• Información sobre presentación de 
manuscritos.
• Información sobre tipos de artículos admitidos.
• Recomendaciones para una correcta 
elaboración: títulos, resúmenes, palabras clave, 
filiación profesional, bibliografía…
• Información sobre el proceso editorial 
(evaluación; criterios de publicación).
Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
Criterios de calidad
• Traducción al inglés de resúmenes y 
palabras clave y título del artículo.
• Declaración y cumplimiento de la 
periodicidad.
Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
Criterios de calidad
Arbitraje científico externo:
•Al menos 50 % de expertos externos (comité de 
redacción y a la entidad editora) para valorar: 
originalidad, novedad, relevancia y calidad de los 
manuscritos recibidos.
•Anonimato de la revisión. Ocultar identidad para 
autores y revisores.
•Explicitar los criterios de evaluación.
•Comunicar las decisiones editoriales de forma 
motivada.
Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
Criterios de calidad
• Internacionalidad. Como mínimo 10 % 
del Consejo Asesor  o el 10 % de los 
autores  deberán pertenecer a 
instituciones extranjeras.
• Porcentaje de artículos de investigación  
(más del 50 %).
• Ausencia de endogamia. Más del 80 % 
de los trabajos deberán estar firmados 
por autores externos al Consejo de 
Redacción y a la entidad editora.
Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
Criterios de calidad
www.ucm.es/BUCM
Muchas gracias por su 
atención
Javier Pérez Iglesias
Servicio de Apoyo a la Docencia y a la Investigación
jperezi@buc.ucm.es
